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       Profitabilitas perusahaan merupakan sebuah tolak ukur untuk mengukur 
efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset dan kemampuan untuk 
menghasilkan laba. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris 
mengenai perputaran kas, perputaran piutang, perputaran persediaan, perputaran 
modal kerja dan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap profitabilitas perusahaan 
yang diproksikan dengan menggunakan Net Profit Margin (NPM). 
       Dalam penelitian ini, sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive 
sampling dan data sekunder yang dianalisis dengan menggunakan metode linier 
berganda. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 10 perusahaan pada sub 
sektor makanan dan minuman yang dalam periode 2013 – 2018 berturut-turut 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), menerbitkan laporan keuangan per 31 
Desember tahun 2013 – 2018, telah diaudit oleh auditor independen, menggunakan 
mata uang rupiah, dan mempunyai laba positif berturut-turut selama periode 2014 
– 2018. 
       Hasil dari penelitian ini adalah (1) perputaran kas berpengaruh positif 
signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan NPM, (2) perputaran 
piutang berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan 
dengan NPM, (3) perputaran persediaan berpengaruh negatif tidak signifikan 
terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan NPM, (4) perputaran modal kerja 
berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan 
dengan NPM, (5) Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh negatif signifikan 
terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan NPM, dan (6) perputaran kas, 
perputaran piutang, perputaran persediaan, perputaran modal kerja, Debt to Equity 
Ratio (DER) secara simultan berpengaruh signfikan terhadap profitabilitas yang 
diproksikan dengan NPM 
 
Kata Kunci: Debt to Equity Ratio (DER), perputaran kas, perputaran modal kerja,












       Company profitability is a benchmark to measure the efficiency of a company 
in using their assets and their ability to generate profits. This study aims to obtain 
empirical evidence regarding cash turnover, receivable turnover, inventory 
turnover, working capital turnover and Debt to Equity Ratio (DER) on the 
profitability of companies proxied by using Net Profit Margin (NPM). 
       In this study, samples were selected using the purposive sampling method and 
secondary data analyzed using multiple linear regression methods. The number of 
samples in this study were 10 companies in the foods and beverages sub-sector 
which concecutively in the period of 2013 – 2018 listed on the Indonesia Stock 
Exchange (IDX), issued financial statements as of December 31 2013 – 2018, were 
audited by independent auditors, using the Rupiah currency, and have positive 
profits in a row during 2014 – 2018.  
       The results of this study are (1) cash turnover has a positive and significant 
effect towards profitability that is proxied by Net Profit Margin (NPM), (2) 
receivable turnover has a negative and significant effect towards profitability that 
is proxied by Net Profit Margin (NPM), (3) inventory turnover has a negative not 
significant towards profitability that is proxied by Net Profit Margin (NPM), (4) 
working capital turnover has a positive not significant towards profitability that is 
proxied by Net Profit Margin (NPM), (5) Debt to Equity Ratio (DER) has a negative 
significant towards profitability that is proxied by Net Profit Margin (NPM), (6) 
cash turnover, receivable turnover, inventory turnover, working capital turnover, 
and Debt to Equity Ratio (DER) silmutaneously have a significant effect towards 
profitability that is proxied by Net Profit Margin (NPM). 
 
Keywords: cash turnover, Debt to Equity Ratio (DER), inventory turnover, 
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